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UC Active Minds 
Ultimate Frisbee Club 
USCG 
Admissions 
Brillany Konieczny, David Babb, Sam Carter, Alyssa Worrilow, Vickie 
Bauer, Shawn Kennedy and Casey Yuros 
Anthropology and Sociology 
Lauren Wynne. Jasmine Harris and Margee Kerr 
Advancement Office 
Julie Choma, Mark Ouellette, Mark Gadson, Will Caverly, 
Pamela Panarella, Rosemary Pall , Kristin Maag, Christopher Dunne, 
Bethany Morin, Betsy Will, Sarah Smart, Jill Leauber Marsteller, 
Maria Carosella, Colleen Fida, Michele Steinmetz, Annparke SullivaJ 
Jamie Karinch, Ingrid Zepp, Lisa Bogdanski , Elizabeth Bums and 
Abbie Cichowski 
Biology 
Christina Kelly, Carlita Favero, lennifer King, Rebecca Roberts, 
Ellen Dawley, Kathryn Goddard, Simara Price, Cory Straub, 
Rebecca Lyczak, lenni fer Round, Tony Lobo and Denise Finney 
Business and Economics 
ock Blomberg, Scott Burns, Scott Deade, Andy Economopoulos, 
Heather O'Neill, Carol Cirka, Olga Nicoara. Rudy Henkel, 
Cindy Harris and Jennifer Van Gilder 
Campus Safety 
Pete "Pedro" Looft, Rob Coyle, Chris Wilcox, Gary Hodgson, 
John Bera, Anthony Bruno and Paul Harris 
Business Office 
Paul Forkner, Suzanne Tennity, Ellen Curcio, Brenda Samuels, Andrea 
Bohn, Christopher Guy, Sharon Pearson, Barbara Tyson, Rachele Ron, 
Nancy hnes and Beny Davidson 
Career and Professional Development 
Sharon Hansen, Jill Fazzini, Amy Brink. Michele Poruban and 
Beverly Gaydos 
Chemistry 
Monica Chu, Mark Ellison, Brian Phillips, Nathan Scharf, Eric 
Williamsen, Brian Pfennig, Morgan Cousins, Ryan Walvoord, Amanda 
Rei g. Monica Giancarlo, Victor Tortorelli and Michael Sturgess 
English 
Patricia Lott, Rebecca Jaroff, Nzadi Keita, Kara McShane, 
Jon Volkmer, Matthew Kozusko and Anna Maria Hong 
Monica Giancarlo, Patrick Hurley, Richard Wallace, Tristan Ashcroft 
and Leah Joseph 
Education 
Stephanie Mackler, Seamus Mulryan , John Spencer and 
Carol Royce 
Enrollment Operations and AnaJytics 
Andy Sturgill, Mary Bagnell , Diane Hammer, Dawn Rhoads, Jesse 
Randall , Rommel Guadalupe 
Steve Gehringer. Jason LupoId, Karen Pumo-Groff, Sue Levengood. Jeff 
Henry. Meghan Aiman, Jennifer Kuklentz. Neil Tyson. Troy Sweisfon. 
Heimer, Jeff Williams, James Shaw. Mike Twarogowski. Rich Ke,<hn,er. '''''1 
DeMenno, Dave Bennett, Bob Stillman. Dave Quinter. Mike 
Robb, Jamie Thompson, Mike Warwick. RJ. Emery. Gary Meikrantz. 
Bessemer, George Myers. Ted Geigu!i 
History 
=:dward Onaci, Susanna Throop, Lori Dagger, Glenda Chao and 
S. Ross DOUghty 
Modern Languages 
Yukino Tanaka-Goda, Stephanie Sun, Celine Brossillon. 
Juan-Ram6n de Arana. Giovanna Steyaert. Xochitl Shuru. 
scar Useche. Matthew Mizenko. Robin Clouser and Julin Everett 
Library and Information Technology 
Susan Smith, Ray Stitt, Clif Davis, Denise Hartman, Andy Prock , 
Carolyn Weigel, Charlie Jamison, Dominique de Saint Etienne, 
Elena Althaus, Ruth Sprague, James Futter, James Tiggett, 
Christine Iannicelli, Gabe Moliken, James Shuttlesworth, 
Maureen Damiano, Rick Kohn, Matt Miller, Gwen Marshall, 
Diane Skorina, Kerry Gibson and Sarah Stanziano 
Music 
John French. Rosa Abrahams and Holly Hubbs 
Neuroscience 
Ellen Dawley. lennifer King, Carol Royce, Jennifer Stevenson and 
Carlita Favero 
Physics and Astronomy 
Kassandra Martin-Wells, Tom Carroll, Lewis Ri ley and 
Casey Schwarz 
President's Office 
Susan Fazio, Annette Parker, Brock Blomberg, KC Boyle, and 
Bob Clothier 
Philosophy and Religious Studies 
Danielle Widmann Abraham, Roger Florka, Xandy Frisch and 
Kelly Sorensen 
Politics and International Relations 
Paul Stern, Rebecca Evans, Jonathan Marks, Christian Rice, 
Johannes Karreth and Cathy Bogusky 
Registrar 
Michelle O'Leary, Samantha Martin and Carol Williams 
Residence Life 
Melissa Sanders Giess, Reese McKnight, Jordan Toy and 
EJ. Madarasz 
Theater and Dance 
nnine McCain, James Futter, Domenick Scudera, Amy Gerberich, 
Meghan Jones, Dana Powers-KJooster, Karen Clemente and 
Meghan Brodie 
Ursinus Institute for Student Success 
ammah Bermudez, Sherese Parker, Lynne Brault, Jan Levengood, 




Maureen Cumpstone, Rebecca Jaroff and Carol Cirka 
Wellness Center 
T.C. Mack, Khamini Guillermo, Laura Mack, Jessica Parrillo, 




Health & Exercise Physiology, 
~ Mathematics 
Presenting our graduates, 
























English, Art & Art 
History 
Theodora Caputo 







Health & Exercise 
Physiology 
Allison Cook 











Health & Exercise 
Physiology 

















Applied Economics <811 
Sophia Gamber 








Health & Exercise 
Physiology 
Pierce Greenleaf 




Health & Exercise 
Physiology 
Leah Grudberg 
Media & Communication 
Studies, Spanish 
Anna Gulko 






Health & Exercise 
Physiology 
Kenneth Hayes 





English, Media & 
, U'"I11LJlllICa'Uon Studies 
2018 
Danielle Jordan 





































































































Art & Art History 
Bridget Winay 









IUchel Allison Hunter Coh('n 
lkn)arnm Allwein Katherine Damato 
Aubrey Atkinson James Daring 
Pierre Atkinson Morgan DOlwson 
Mary Atu-Dakwa Man Dc:Beurdinis 
ShaniBamc: Taylor DeBernardi 
Sleven Barrell Courtney DelPo 
Christopher Barthold Srdn~ Dickson 
Dorothy BtnlOn Connor Dindak 
Anna Ikrnierl Christopher DINunzio 
Sabrina Bimson Sttvtn DiStefano 
Kathryn Bormann uuren O'Ortona 
Madison Bradley GuntherOruktr 
Nichol,as Brough Adam Dykie 
Trent Bunyan Adam Economidls 
Uriclwbcllo Oron Edmond 
Nicole Caccavo Justin Elllck 
SamJnth~ C.lflnql Elh.Jn Elliott 







Hannah Englx-r James Hick<,y 
MichJeI Esposito HC;lth Hidby 
Emma Feinman Alyeia Hildebrand 
Jesse Feiss Elizabeth Hilt 
Thomas Gauger Zoe Harfeld 
James Gilclt(' S;lTJh HOlUk 
Payd Girwarr Miles Holtzman 
Olivia Glovtr Jostph luliucci 
iknjamin Goldstem TimothyJang 
Antonio Goodt RemiJanicot 
Joshua Gorton u.lhJarvis 
Sarah Gow Muchell Kelly 
LiamGriffin Bnttney Korn 
Henry Gusufson Travis KOl.lk 
Ethan Haldeman Bundon Kull 
Mario Heitman jtSSt Kulp 
Oemucus Htnry MmhewufTtrty 
lUyl.J Hertzler KW.Jn Lee 






























Tate Muratori-wit Z;ach Quattro 
lUitlyn Murray Brian R.dTtuy 
Nicolas N,1dachowski Katrtn,1 Raichle 
Liu Nghe Rachel Rhindrcss 
NeTlca Normil Cody Richmond 
Gr.lnt Nulty Sonny RImIer 
Maximili;an Obcrholtler Amy Rodio 
Xinyun Zhang 


















































































Kappa Delta Kappa 
Allison Lubczanski: President 
Sydney Cope: Vice President 
Lauren Feldman: Treasurer 
Amanda Otto: New Member Educator, 
Recording Secretary 
Chloe Sheraden: Corresponding Secretary 
Gabby Lomanto: New Member Educator 
Rowan Hewson: Sergeant at Arms 
Aubrey Atkinson, Zev Bliss, Shelby Bryant, 
Teddi Caputo, Ella Cinq-Mars, 
Courtney Delpo, Kate Gibson, 
Hannah Grecian, Katie Hudick, Emily Jolly, 
Romina Kalmeijer, Morgan Kentsbeer, 
Meg Koeller, Greta Lagerberg, 
Kayla O'Mahony, Amanda Rodriguez, 
Julia Stern, Isabella Tidd and Sarah Wilbert 
Melissa Meeker: President 
Lily Talerman: Vice President 
Clara Joy Greskoff: Senior Social Chair, Treasurer, 
Social Media Correspondent, Fundraising Chair 
Kirsten Manley: lGC Rep, Scholastic Chair 
Renee Turgyen: Recording Secretary 
Salone Singh: Judicial Chair 
Samantha Hageman: Five Star Chair, Risk Management Chair 
Gwendolyn FrankJin: Chaplain, Keeper of the Tunes, lGC Rep 
Kaitlyn Willis: Senior New Member Educator 
Charlotte Rohrer: Community Service Chair, lGC Rep 
Gabrielle Manto: Alumni Correspondent , Junior New 
Member Educator 
Jasmine Lavasani: Attire Chair, Corresponding Secretary 
Samantha Caringi: Keeper of the Keg 
Keturah Pagan: Historian, lGC Rep 
Elizabeth lobst: Junior Social Chair, Risk Management Chair 
Justine Cinalli, Kim Corona, Brena-Lynn Enoch, 
Elizabeth Hilt, Alyson Manley, Jenna Nienius, Samantha 
Parrotta, Kayla Quinn - inactive, Juliette Reinhardt, 
Miriam Thomas and Kimberly-Joy Walters 
Presiden t: Kasey Chat burn 
Vice President: Alessandra Psomaras 
Treasurer: Katarina Della Volpe 
Record ing Secretary: Meaghan Corbin 
Sentinel: Grace LaDelfa & Sydney Gonzalez 
Corresponding Secretary: Kaci McNeave 
Party Chair: Taylor McCartney & Julia Adams 
Social Chair: Alessandra Psomaras & Brie lle Clarke 
Keeper of the Tunes: Brielle Clarke & Sydney Gonzalez 
Fundraising Chair: Jenna Endy & Rachel Rhindress 
Community Service Chair: Lindsay Taranto & Victoria Javes 
IGC Liaison: Amber Orfe & Lindsay Taranto 
[GC Alternates: Katarina Della Volpe & Alexandra Lynch 
Historian: Victoria Javes 
Chaplain: Kaitlyn France 
Webmaster: Grace LaDelfa & Brielle Clarke 
Philanthropy: Kaitlyn France 
Academic Chair: Kaci McNeave & Mikayla Cimino 
Event Chair: Mikayla Cimino & Jenna Endy 
Alumni Relations: Jenna Endy 
Ri sk Management: Ariel Danziger 
Greek Advocate: Allison Raff 
Judiciary Chair: Mikayla Cimino 
Sunshine Chair: Julia Adams 
New Member Educators: Katarina Della Volpe 
& Taylor McCartney 
Julia Adams, Mariana Arrisueno. Francesca Bogiatzis, Kasey Chatburn, Katie Chicano, Mikayla Cimino, Brielle Clarke, 
Meaghan Corbin, Ariel Danziger, Katarina Della Volpe, Marisa DiLeo, Jenna Endy, Marion Fortino, Miranda Foster, 
Kaitlyn France, Sydney Gonzalez, Kristin Harvey, Kelsey Iverson , Victoria Javes, Jenna Kelly, Lydia Konstanzer, 
Grace LaDelfa. Amy Lee, Sara, Lidji Gonzalez, Alexandra Lynch, Taylor McCartney, Kaci McNeave, Lauren Novotny, 
Amber Orfe, Hana ' [ Phillips, Lydia Pierce, Kelly Piotrowicz, Marissa Pownall, Alessandra Psomaras, Briana Quarles, 
Allison Raff, Rachel Rhindress, Krista Schneider and Lindsay Taranto 
Tyler Lashley: Sage 
David Lippe: I st Counselor 
William Owen Loy IV: 2nd Counselor 
Brendon Greyson : 3rd Counselor 
Noah Garber: 4th Counselor 
Daniel Lippe: Herald 
Jorge Arrisueno, Jack Bagnell , Brian Barret, 
Matt Bull, Jason Salvatore Cohen, 
Deon Edmond, TJ Foley, Kevin Zachary 
Fraser, Malik Joseph Geraci, Jim Henson, 
Ryan Hodgdon, Eddie Howelette, 
Brendon Richard Islinger, Konstantinos 
Leonidas Kariofillis, Tate Muratori-Levit, 
Chris Pak, Braian Qela. Matthew Radwanski, 
Kyle Rubino, Max Schwartz, Blaise Smith, 
Kevin Solis , John Jay Solomon, John 
Thomas, Blake Thomson, Paul Andrew 
Vecchio, Andrew James Voyack, William 
Joesph Wells and Andrew Wieczenski 
Zac Run k: President 
Jake Lachowicz: Vice Pres ident 
Miles Holtzman: Sargent at AnTIs 
Sonny Rimier: Treasurer 






Mya Flood: President 
Emily Shue: Vice President 
Audrey Pitcher: Chaplain 





Sarah Thompson: President 
Jessica Childs: Vice President 
Morgan Dawson: Treasurer 
Amy Rodio: Recording Secretary, Historian, Student Senate Representative, 
New Member Educator 
Ashley Secoges: Corresponding Secretary, Tuneskeeper 
Samantha Martin: Corresponding Secretary, Rush Chair, lGC Representative 
Jessica McFall: Social Chair, Fundraising Chair, Rush Chair 
Emily Riley: Social Chair, Risk Management Chair, lGC Representative 
Mara Fulmer: Fundraising Chair, Rush Chair 
Rachael Carter: Community Service Chair, Risk Management Chair 
Amelia Goldstein: Community Service Chair, Academic Chair, 
lGC Representative 
Sarah Berardo: lGC Representative 
Oriah Lopez: New Member Educator 
Julissa Bonilla: Tuneskeeper 
Kiley Addis, Katherine Ansel, Ariel Banville, Anna Bernieri , Morgan 
Bradley, Allison DeGerlia, Amanda Galczyk, Bianca Gualtieri, 
Rachel Haas-Gutin, Christina Innes, Victoria Kroha, Alana Mason, 
Alexandra Mastrangelo, Ashley Nunez and Isabella Walker 
Concetta Magliochetti: President 
Jessica Taddeo: Vice President, Risk 
Management Chair, Recruitment Chair 
Chiara DeMelfi: Secretary, Chaplain 
Nate Fritzinger: Social Chair 
Emily Reeve: Historian 
Deniyele Levin: Treasurer 
Ria Malones: Tech Chair 
Nicole Kosar 
Keri Davenport 
Hannah Bailey, Natalie Barbagallo, Samantha Beck, Sarah 
Blatt , Sarah Carlen, Sienna Coleman, Maria Daly, Rachel 
Dickinson, Hailey Donahue, Julia Dorsheimer, Caprice Eisele, 
Nicole Florio, Samantha Garritano, Abigail Goldstein, Kayla 
Hertzler, Elizabeth Higgins, Kennedy Houck, Sarah Howell , 
Rachel Hyman, Rebecca Kane, Alana Khaytin, Rachel King, 
Katelyn Klepacki , Julianne LaRosa, Alana Lorraine, Kathleen 
McMahon, Anna Miller, Amanda Palladino, Emily Ruch, 
Victoria Ruch, Brittani Schnable, Megan Sear, Alexandra 
Senger, Alexis Short, Sarah Snider Leonhauser, Kyung Son, 
Jasmine Soriano, Amanda Srinivasan, Arianna Srinivasan, 
Callie TelTis, Yu-Hsien Tsao, Danielle Uibel, Jessica Vadaketh, 
Amanda Ventura, Sara Vukas, Marisa Waite, Amanda 
___ Weigand, Elizabeth Wolosin and Casey Yoder 
Phi Kappa Sigma 
Joseph Duffy - President 
Scott Baker - Vice President 
Rick Gould - Risk Management 
Pierce Greenleaf - Community Service Chair 
Matt Lafferty - Treasurer 
Travis Kozac - Scholastic Chair 
Evan Cirafesi - New Member Educator 
Pat Rowe - New Member Educator 
Aidan Rogers - Secretary 
Jonny Cope - Recruitment Chair 
Mark LeDuc - Advisement Chair 
Patrick Ammirati - Community Service Chair 
Brendan Werner - Keeper of the Keg 
Colin Monahan - Community Service Chair 
Eric Miller, Freddy Corradetti , Jan"et DiGiantomasso, Mark Lopez, Brian 
Varani, Mike Hicks, Mike Stanz, Nate DOIfman, Brandon Miller, Patrick 
O' Toole, Ryan Gould, Trey Harkness and Zeb Pfeiffer 

Laura Dorothy Maurer 
This key you held to your dorm room has 
opened the door to your future! We know you 
will be an amazing English teacher! We are so 
proud of all your accomplishments!! 
Love, 
Mom, Dad , Rachel, Rick and the entire family! 
Lou Harrison 
We are ALL so very proud of you & your 
accomplishments! Love, Mom, Dad, Jackie, 
Abbie :), Family in FL & MI 
Robert George 
Christian Boas 
You are an amazing 
young man. We are 
so proud of you and 
love you dearly. Mom 
& Dad, Zachary & 
Michelle, Marie & 
Josh, & Katherine! 
Tom Lukens 
Tom, we are so proud of your accomplishments on and off the track. 
You continue to amaze us with your achievements and your ability to 
overcome adversity. Nicely done, Tom. 
All our love, 
Mom, Dad and Jack 
Jack Hansen 
Jack, 
We're so proud of you! Congrats to you and all 
your Ursinus classmates on such a special 
journey! 
Love Mom, Dad, Daniel, Annemarie and Finn! 
Kenny Hayes 
Kenny, Congratulations! 
You did it! I am so proud 
of you for not giving up 
and pushing your way 
mr'DUCm.IJre'am Big and 
'Make Good Choices' I 
love you, Mom ox 
Stephen Gerdner 
Congratulations! We are 
so proud of the 
accomplishments you've 
made in your life. Keep 
spreading laughter 
wherever you go! 
Good luck in graduate 
school! We can't wait to 
see all you accomplish. 
-Mom, Dad, Gabrielle 
Giselle Sarah Horrell 
Behind, all your memories, 
Before, all your dreams, 
Around you, all who love 
you, Within you, all you 
need. 
With all our Love: 
Momma, Dad, Noelle, 
David, Natale, 
Mommom T, Poppop H, 
Aunts, Uncles & Cousins 
Aileen BeVard 
It's hard to believe that our adventurous 
little girl is now a young woman. We are 
so proud of you and all you have 
achieved already ... great grades, record-
braking tennis seasons and running 
your own office. All of this and a playful 
spirit will serve you well as you go into 
the "real world". 
We may not know what's next but we do 
know it will be amazing. We are excited 
for you as you graduate and will always 
be there to love and support you. 
Godspeed l 
Love, Mom, Dad, Aidan and Liam 
Brian VanDyke 
"Stay focused, go after your dreams and keep 
moving toward your goals." 
We're so very proud of you for your hard work, 
perseverance and accomplishments during these 
four years at Ursinus College I With your 
creativity, resourcefulness and knowledge, you 
will achieve great success in all your endeavors in 
graduate school and beyond. We are excited for 
you as you start the next chapter in your life! 
We wish you all the best! 
Love, 
Mom, Dad and Alaina 
Barron Natelli 
To our Son and Brother, Over 16 years of school have past. It seems 
to have gone by way too fast! We hope that you look back with the 
fondest of memories and smile about all that you've accomplished 
through the years! 
"Your mountain is waiting so .. . Get on your way"! -Dr. Seuss 
Congratulations! We are so very proud of you! 
All Of Our Love Always, Mom, Dad & Julian 
Son, 
I closed my eyes but 
for a moment, and 
suddenly a man stood 
where a boy used to 
be. 
I may not now carry 
you in my arms, but I 
will always carry you 
in my heart. 
You have given me so 
many reasons to be 
proud of the man you 
have become, 
but the proudest 
moment for me, is 
telling others that you 
are my son. 
I love you now & 
forever. 
Andrew Murphy 
Brett Miles Wojtkowiak 
We are so proud of you and 
all of your accomplishments! 
You are a very special 
person who brightens our 
lives. We wish your success 
in your next chapter. Love, 
Mom, Dad & Courtney 
Tyler Grater 
Tyler, your hard work 
& dedication has 
brought you to this 
milestone. We are so 
proud of you! 
Love, 
Mom & Dad 
Anna Gulko 
You are the light ormy life. and you have lit up the lives of 
nany. May your beaut iful inner light illuminate the path to 
nany wonderful times. guide you over the rough passages. 
md lead you to a life of meaning. purpose, and joy. May you 
,tay sweet, stay strong. and stay true to yourself. 
am proud of you and love you infinity. 
'10m 
'What lies behilld liS. alld what lies before liS are small 
natfers compared to what lies withill liS." 
Ralph Waldo Emerson 
Connor Lent 
Congratulations Connor on 
graduation and all your 
success these past 4 years. 
We are so proud of you and 
look forward with excitement 
for all you will accomplish in 
the future. 
Love, Mom, Dad, Emily, 




We are so proud of you. 
Keep up the good work. 






Kelly Sorensen, PhD 
Those who can 
do 
Those who can do the extraordinary 
teach, advise, mentor. 
These special people 
take students on a journey into themselves 
show them what is good in the world 
and what is not 
help them navigate the difficult transition to 
emerging adulthood 
make the world better by sending forth 
better human beings. 
With heartfelt gratitude, 
the Gulko family 
Colin Brian McCloskey 
Colin. 
Tomorrow is yours 
to achieve 
everything you have 
hoped and dreamed. 
Your ded ication to 
light the human 
spirit and the career 
you have chosen 
wi ll no doubt 
change the world. 
Thank you for the 
joy you have given 
us and will give us 
in the years to 
come. 
We are proud to call 
you our son. 
We love you! 
Katrina Raichle 
Katie. 
Congri.ltu l al i on~ honey!! 
Word~ )imply can't express 
how proud we are of you. 
How YOLI have persevered 
through demanding times 
and situations i, admirable. 
What you have 
accomplished is truly awe 
inspiring. You are beautiful 
inside and out. Having the 
privilege to watch you grow 
into this amazi ng person has 
been the best gin in the 
world. Remember to stop 
every now and then, take a 
deep breath and admire 
where you are in life- it's an 
amazi ng journey. We know 
you will continue 10 shine 
and touch everyone you 
meet. We are so excited for 
you as you begin this new 
chapter in life! 
Love you most! 
Mom and Eric 
Dedicated in Memory of 
Reverend Charles William Rice 
Reverend Charles William Rice was an 
important member of the Ursinus 
community who greatly impacted the 
lives of those around him. He had a 
significant influence on the college's 
students, faculty and staff members. 
Since 1997, Rev. Rice oversaw the 
chaplaincy program, in addition to 
advising and counseling students while 
serving the pastoral needs of the 
campus. He was beloved for the 
support, motivation, inspiration, 
guidance and genuine caring that he 
offered to students both during and after 
their time at Ursinus. Many even credit 
him with helping them to discover their 
true life paths. He passed away on April 
25, 2017. His legacy at Ursinus will 
continue to live on. 
llll!21 
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A big thank you to everyone who helped make this 
yearbook possible! 
Thank you ... to the Communications Department, President Blomberg 
and all others who contributed beautiful pictures! 
Thank you ... to the Ruby's Jostens liaison, Bill Straub, for providing 
assistance and guidance throughout this process! 
Thank you ... to the yearbook staff for your hard work: Mia Truman, 
Emily Bender and Xinyun Zhang! 
Thank you ... to the dedicated and always helpful editor Tiffini-Amber 
Eckenrod! 
Thank you ... to the wonderful yearbook advisor, Annparke Sullivan! 
(§f!t,!"a~/a~~nJ 
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